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Non alienum videtur exponere - - - quae par­
tes astatis, qualia corpora, maxime tuta vel peri« 
culis opportuna fmt, quod genus adverfae valetu­
dinis in quoque timeri maxime pedit. Non quod 
non omnis aetatis, omnis jtubitus homines per omnia 
genera morborum & aegrotent & moriantur : fed 
quod frequentius tamen quaedam eveniant. Ideo 
utile eil fcire unumquemque quid &  quando maxi-
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FROEMIUM.
G la n d u ls  & cum reliquo corpore  
aegrotant, & peculiares fibi acutos 
aeque ac diuturnos morbos habent* 
D e his aliqua H ip p o c r a t e s , vel qui 
fub ejus nomine latere voluit, prodi­
dit* ( a )  Celeberrimus vero R ichar- 
dus R u s s e l l  editis duobus utiliííimis 
libellis (b )  hanc do&rinam p rs  aliis 
ulterius excoluit, cujus in multis au­
ctoritate uti non dubitavi.
Duos mihi fines in hoc T ra te t?  
propofui: primum itatum glandula­
rum ac totius co rp o ris , in lingulis 
^  3  aeta-
(a) In libro de glandulis.
(b) On glandular confumptions. Item The O«. 
cono, ny of Nature i i acute and chronica!
Bilhsies of the Glands.
getatibus examinare ; deinde cuilibet 
m orbo, curationes ufu ac experien­
tia maxime probatas, ex  inftituti ra­
tione breviter adjungere.
Anatome multa adhuc de glan­
dularum natura dubia & obfcura reli­
quit: ideo harum quoque Patholo- 
gia ac T herapia, magnis difficultati­
bus premitur, ut poderis ampliffima 
mellis fuperfit. Quoniam in animo 
habui glandularum adfe&us, fecun­
dum aetates perfequi: eos qui fine 
getatum difcrimine adoriuntur, prae* 
te rit
C A-
C A P U T  PRIMUM.
De
Pnmx aetati proprium oft celeriter incre» icere, ideoque liberalius nutriri. Quo 
alimentum laudabile is pius adfumitur : eo 
major humorum copia, cum veloci incre­
mento in corpore nafcitur. Videmus te­
nellos infantes,  quibus &; fanitas integra 
eft, & cibus falubris abunde praeftatur, in 
.longum extendi, facie, artubus, totoque 
corpore turgere. Quamdiu hi ea quae nu­
trices cibi potusque caufa exhibent, apte.
A 4
Glandularum adfedlionibus primis menfibm
a nativitate,
digerunt , commode fe habent: fed diffi­
cile eit in victu tempora, modum genus­
que conftituere, propterea quod rara fit 
in nutricibus moderatio , ne aliud quam 
expedit, aut ejus ipfius nimium fuis iuppe- 
d iten t; quo iit, ut & alimenti copia tene­
ros male habeat, 8i corrumpatur. Q us 
incommoda eo magis neceffario contin­
gunt : quod in infantibus vifcera debilia, 
humores omnes aquofi ac tenues,  bilis fe­
re fine acrimonia,  non facile naturam ad- 
fumtorum mutent.
Benigna igitur iemperque vigil Natu­
r a , in hac vitae periodo, cutem raram, 
es  naresque perpetuo humore madentes, al­
vum mollem ac folutam effe volu it: ut fi 
qu'd redundet oneri futurum ,  protinus 
emittatur. Atque hae evacuationes recens 
natos, non folum in ultima pueritia peri­
culo eripiunt: verum etiam procedentibus 
temporibus incolumitatem promittunt.
Neque
8
Neque h z c  o b fem tio  nova eil, H i p ­
pocrates in libro cie Morbo Sacro prodi­
dit : Quibuscunque inquit dum pueri funU 
erumpunt ulcerä in cuput ,  in dures,  ac in 
reliquum corpus ,  & qui falivofi fiunt ac mu* 
eofiy hi ipfi progrefiu cetatis facillime degunt*
Raro autem folis his modis plenitudo 
tollitur ,  quin aliae continuo fecretiones 
cum bonis agri rebus fuccedant, Syftema 
ergo glandularum molle adhuc & laxum , 
oo eamque caufam fluxionibus recipiendis 
opportunum ,  in prinus hac s ta te  morbis 
patet. Quorum qus natura i i t ,  quaque 
prudentia ,  in iis traftandis Medicum Te 
gerere d ecea t, proponam.
Glandulas itaque fub cute fedentes, 
omnium primo abundans noxiusque humor 
o ccu p a t: hinc nuper natos puerulos, ma- 
Siahtia capitis ulcera, eruptiones in ea par« 
te ,  quas capillitio tegitur, aurium humi- 
d itas, inguinum exulcerationes exercenti 
fieque cutem rumpi aliis in locis rarum eih 
A $ In
( 9 )
(  JO )
In morbis his cutaneis praefidium íe- 
cundae valetudinis , Medici tum antiqui 
tum recentiores quaefiverunt: quoniam iar- 
gas ejus generis excretiones faluti,  fflp- 
preffas multis exitio fuiiTe deprehenderunt. 
Emanat ex ulceribus fanies parcius vel co- 
piofius, funtque quibusdam moleita ,  &  
diuturna fatis ; donec fupervacuo humore 
emiffo, fponte naturae coeant ; aliquando 
degenerant, cutemque quam contingunt» 
erodunt.
Vires laboranti confervare ,  ulcera 
depurare, effluxum materiae morbum com­
mittentis prudenter regere, in hac cura­
tione praecipua iunt. A er purus & ficcus, 
mundities, lac nutricis fanae, junioris,  v i- 
£tu blando utentis ,  exercitium corporis, 
quod his aetatibus convenit,  vires prae- 
itant. Sordibus in ulceribus refte fuccur- 
ritur : ii adfectae partes, cereviiia ,  vel 
vino tenui,  cui tantillum butyri,  &  lac- 
chari additum eft,  crebro eluantur. A  
diuturnitate ulceris raro periculum immi­
net.
n e t, quare fi fanitas confiet, humor utili­
ter effunditur : fi vero corpus confumi
coeperit, ideoque longam jafturam non 
amplius pati poffe v id eatu r, parti maxime 
laboranti iubveniendum eft. Sed falutares 
iftius generis excretiones intempeftive co ­
hibere non erit fine gravi'noxa : continuus 
enim ad dormiendum conatus, erugatio­
nes pituitas tenacis, ru&us a c id i, vomi­
tu s, flatus, pavores, v i g i l i s ,  livores, 
circa o s , oculos ,  teftes in mafculis, dor- 
effectibus penis erectiones, convulfiones, 
vitae que imis initabunt.
M edici confulti, fanguine m iffo; can ­
tharidibus admotis ; fonticulis ,  fetaceis, 
fecretionibus confuetis auCtis, falutem mo­
liuntur : quae medicina ut neceffaria,  ita 
quandoque fera efi, Plus in hac aegritu­
dine fibi Natura, quam A rsven d icat, mul­
toque isepius proficit : utpote quae inutili 
humore ad glandulas inteftinalis tubi reje- 
a o  ,  diarrhceaque concitata, aegrum re-
iUtuah _ T
Verum
c II )
Verum cum pofui, alvum Suere fre­
quentius etiam quam ex confuetudme, in 
hoc adfe&u pro valetudine effe : accidere 
tamen poiTe, ut non impune feratur, fub- 
jungam. Interdum enim febriculas, deje­
ctiones v irid es, biliofas, torm ina, cru­
rum ad abdomen contractiones,  ac inful- 
tus epilepticos e x c ita t : qua; mala nifi re­
moveantur, £ger extinguitur. Nobile re­
medium ex abforbentibus & rheo Illuilris 
H a r r i s i u s  jure fuo celeb rat: ( a }  quod 
neque impetum ventris continuo prohibet* 
§i turbas fopit.
Illud interrogari me poiTe ab aliquo 
fcio : fi haec non refpondeant, moriturus- 
que infans videatur, utrum papaveris la- 
cryma propinanda fit ? cui fubjiciam : non 
quidquid intentionem animi aut pruden­
tiam exigit, protinus ejiciendum, ergo 
tale quid femel ac parce refte dari exi-
itimo,
TiaÄatu de morbis scutis infantum,-
C 12 )
C n  )
Ctmo, giio 8c deliberationi, $; mutationi 
remediorum tempus pateat.
Inflammationes quoque circa umbili­
cum ,  puerulos primis .roenfibus fatigare 
H ippocrates animadvertit, unde glan­
dularum ejus loci acris humiditas abdomen 
laedit: hanc calamitatem incuria nutricum 
adducit, eamque paullo curioíior mundi­
ties brevi tollit.
In hac etiam morborum claiTe conti­
netur ,  peculiaris in glandulis adfsélio, 
quam G ra d  A p h th as, Latini ferpentia ul­
cera oris nominant. Horum qus origo 8i 
Ctiuia fltj equidem me ignorare fa teo r; 
eo quod illarum rerum ufus, quas A ph­
tharum caufas auftores ilatuunt, earum ge­
nerationem rem oretur. Certius eil, ut ha­
bitu conveniant : indole tamen ab adul­
torum Aphthis multum differre. Aphthas 
in adultis integra Differtatione complexus
eil
eft Vincendus K e t e e a e r i u s . ( a )  Ma­
gni B o e r k a a v i i  Commentator illas ex­
anthematibus miliaribus analogas cenfet.,(b)
A p h th $ in infantibus duplici ratione 
fe produnt: interiora labiorum, oris, fau­
cium ,  totiusque alimentalis du«ilus proce­
dente morbo ,  cruitae albidae,  cremoris 
laftis non diiltmiles occu p an t; interdum 
puilula primum una alterave, in labiis aut 
lingua obfervatur ,  ex quo principio fe 
malum per loca vicina ,  late diffundit. 
Aliquando vero Aphtharum origo in ven­
triculo eft : quosdam enim ructus, fingul- 
tu s, pluraque hujus vifceris vitia prius fa­
tigant ,  quam maculas albae in poftica fau­
cium parte elevari videantur. R ecedere  
ruriusque redire confueverunt. Quos 
Aphthae male habent : fomnus, febricula, 
inquietudo ,  oris inflammatio ac dolor, 
fternutamenta ,  raucedo, gul$ afperitas,
tuflis,
(a) De Aphthis nofitatibüs,
(b) Swietenit Comment. Tom. IÍI. ad S e&  982*
( 14 )
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tuílis, deílillatio urgent. H s c  communia 
& levia , plusque incommodi quem peri­
culi hab ent : fed pefliferum elf nuxionem 
ad glandulas, quae afperam arteriam plu­
rimae circumflant penetraffe, tum enim in­
fantes difficultate fpirandi flrangulantur, 
fubitoque moriuntur. Si eadem aegritudi­
ne inteftina ipfa corripi contingat: dyfen- 
te ria , caeteraque excoriati canalis cibarii 
pericula ingruunt. Ubera infantibus aph- 
thofis, plerumque fme metu contrahendae 
labis praebentur : jure nihilominus haec ul­
cera nutricibus in\ iía funt, cana non inio- 
litum e il, mammam qua parte contingitur 
exulcerari,
Galenus facile inquit Aphthas placari,  
f i  infantis o s, cibis & potibus infuetum mo­
dice adßringas :  quod inter initia,  morbo- 
que leviori fufficere poteil. Symptoma­
tum fyndrome, alvum leniter ducentia, 
abforbentia, detergentia & exficcantia 
externe adplicata requirit. De linimentis 
duobus, quae maxime ex ufu eile comperi,
refe-
(  )
referam. Prius boracem cum fyrupo vio« 
larum recipit* Pofterius R iv b r i u m  au­
ctorem habet : (a )  fi inquit non fit inflam­
m atio , unicum & fummum remedium eft, 
/piritus vitrioli aut iulphuris. In pueris 
ipermifcetur diifus fpiritus,  cum meile ro- 
faceo ea proportione, ut leviter linguam 
feriat ,  & cum penicillo ex linteo, bacu­
lo alligato, Aphthas illiniuntur frequenter» 
ac cito curantur. Quod fi non le v e t: ad­
datur alumen ufium majori vel minori dofi* 
prout adfe&us vehementia poftulare vide« 
bitur.
Exulcerationes nutricum, aqua calcis 
viv<e, ceratoque impofito, curationem re­
cipiunt.
C A PU T
Ca> FrsX, Med. Lib. VI. Cap. 5. pag. a89*
C n  )
C A P U T  S E C U N D U M .
D e
M ords gier zehr urt: in Dentientibus*
T  Tuius periodi morbos ex H ippocra- 
te , 'a) hunc in modum expreffit 
Celsus : (b) /vop/vu inquit dentientium gin­
givarum exulcerationes,  dijentiones nervo­
rum , febricula, alvi dejedliones,  maxime que 
caninis dentibus orientibus male habent: quot 
pericula plenijjimi cujus que fu n t,  0  cui ven­
ter maxime adfriclus e/t
Dentitio incipit feptimo, oclavo, no­
no ,  vel decimo menfe, ferius aut citius 
pro incrementi corporum ratione: ac quar­
to plerumque anno finitur. H oc in nego­
tio lente Natura procedit, fenfim vafa di- 
flendit, partesque diducit, quo fiat expe­
ditior denti transitus : gingiva igitur ante 
ejus eruptionem circa dentem crebrius in- 
tumefeit fubiidetque.
B Duo
(a) In libro Aphorifmor. Sed. III. Aph. 25.
(b) De Medicina Lib. II, Cap. 1.
Duo funt fladia dentitionis infantibus 
mclena : prius quo dens offe maxillari 
primum emergere nititur, & quo gingivae 
pars fuperior ac extera, circulo quodam 
albido circumfcribi ut plurimum folet: po- 
iterius, quo dens mole jam audior , & 
amplior fadus, gingivam tumidam reddit, 
inflammationem inflgnem in eadem parit, 
illamque perrumpere conatur.
Inter omnes adfedus, qui v ite  infan­
tum interminantur, nullus tot gravia fym- 
ptomata progenerat, quam dentitio labo- 
riofa. Propoiiti memor, morbos qui glan­
dulas invadunt, remediaque lingularum 
laborantium partium exequar, orfus a fau­
cibus*
U bi gingivae tenfae inflammationem 
adfcifcunt : tonfillae, cefophagi, ac pul­
monum glandula; intumefcunt, humorque 
in illas delhii a t ,  qui fauces exafperat, tuf- 
fim m ovet, vocem  obtundit; faliva pro­
fluit ,  glandulis falivalibus adfedis.
Fau-
( 13 )
Faucibus iubeft itomachus,  in quö 
etiam nunc plura incidere vitia eonfueve- 
ru n t: humorum feroforiim ac noxiorum ib  
luvies adoritur, & tunicas ejus adeo obli­
n it, ut fun&iones naturales plane perver­
tantur. Ideo dentientes medicamina & 
alimenta vomitu reddere , pituitam habitu 
ac colore divertam vom ere, ipiritum gra­
vem emittere vulgare eih
Neque minus h s c  calamitas ínteíHna- 
les glandulas adfligit: venter flatibus im­
pletur, tormina, alvus fufa vel fupprefla, 
unaque fymptomata omnia, quae ventrem  
plus aequo fluentem, aut nimis pigrum ex­
cipiunt, comitantur.
Cun&a haec ex eodem fonte prove­
niunt, quippe quod dens ex  alveolo faci­
le in confpebtum erumpere nequeat. Sum­
ma ergo ope niti d ece t, ut illius eruptio 
promoveatur, quod obtinetur emolliendo 
& relaxando gingivas, comprimendo il­
las contra dentes corporum durorum gla- 
B a bro-
t  i9  )
brorumque affnclu, inciíione veiicula al­
b a  quando dens jamjam adparuit. 
autem dentis explicatio agrum expeditu- 
fime füblevet : interdum tamen a í’ympto- 
matibus curationis tela ordienda eil.
Quare fi ventriculys ab irritatis ner­
vis tam graviter adficiatur,  ut nulla me­
dicam enta, ne dicam alimenta paulisper 
retinere q u eat: aquum videtur & neceffa- 
rium ,  ut ad Narcotica transgrediamur. 
U bi ftomacho pituita gravis e i l : fi nihil 
impedit, cum fruilu & fatis tuto Em eticis 
pugnatur. Quem ventris fufi mala deti­
n en t, quo auxilii genere utatur, a me Ca­
pite primo comprehenfum eft, Si venter 
nihil re d d it: febrim accen d it, cerebrum 
la d i t ,  convulfiones movet. Primum eil 
alvum ducere,  & abdomini qua emolli­
ant imponere : deinde fanguinem incifa 
v en a , vel hirudinibus pone aures adhibi­
tis m ittere, fi a plenitudine pernicies im­
m inet, quod nihilominus perpetuum non 
e i l ; neque alienum erit in nervorum di­
fién-
( 20 )
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Mentionibus, virtutem i piri:.: s cornu cervi 
experiri.
C A P U T  TERTIUM.
D e
Morbis in glandulis a dentition e, ufque ad 
tempora pubertatis.
T  T b i paulum annis proceffum efl: , fic 
tamen ut nondum perventum ad pu­
berem aetatem fit, pluribus aegritudinibus 
glandulae objeélae funt. Facilius autem 
omnium m orbi, curationesque in notitiam 
venient, fi prius eorum naturam in univer- 
fum breviter oftendero.
Infans dn otio & fomno, lafte folo fe­
re fuftentatus, tepore cubiculi ac lefti fo­
tus, vitam d e g it: puer corpus exercere, 
cibis valentioris materias u ti, aura libe­
riore frui incipit; in hoc igitur cutem com­
pariorem  , denfiora fluida, folida rigi­
diora, oculus percipit. Senfim vero ac 
lente admodum has mutationes induci 
B 3 aequum
(  SS )
apcjmim e ra t : quo puer adolefcere juitam« 
que in molem increicere poffet, Fibrae 
ergo licet roboris aliquanto plus,  non ad­
huc tamen fatis habebunt, minus elailicae, 
lax<e, ac debiles erunt. Unde facilem 
vafculorum ex fibris conflatorum extenfio- 
nem , rupturam ,  in fua contenta liquida 
inertiam , tumores a diilendentibus,  pu­
trefactiones a flagnantibus vel extravaiatis 
liquidis,  tum e a , qua; ex binis hisce fe- 
quuntur infinita m ala, oriri neceiium eil, 
Atque cunfta h $ c  in primis glandulis im­
pendent, quibus molliffimam fabricam, 8c 
humores ad motum pigerrimos Natura de­
dit. Sed glandulas fubcutaneas ,  cutis 
jam denfior, fubjeftique robuiliores mu- 
fculi tutas praeilant,  interiores itaque qui­
bus h a c  prasfidia defunt,  ’fi quid vitii in 
corpore nafcitur praecipue laedi oportebit,
Origine adfeclionum glandularium hu­
jus aetatis ,  veluti in confpe&um quen- 
dam , quatenus fcire curanti neceffarium
eil
( 23 0
eil adducta : ipias prout In iingulis parti­
bus confidunt,  explicabo.
Pueris ufque ad pubertatem, & puel­
lis ad menilruae purgationis initia tonfillas 
fieri H i p p o c r a t e s  adnotavit: (a ) quarum 
c ä u f a m  A eeta eu s  inde repetit: (b) pm - 
■cipue namque inquit pueri,  multum frigidum 
aerem infpirant,  quoniam in his plurimum 
caloris ineft, & ad cibos intemperantes funt, 
0  varia concupifcunt ,  & frigidam potant, 
pg excandefcentes ac ludentes,  altius vocife­
rantur♦ Adfurgere ac rurius detumefcere 
tonfillis folemne eil. Equidem non facile 
inflammantur vel abfceffum formant ; fed 
natam femel fuppurationem levibus de cau- 
fis fufcitari obiervationes loquuntur.
Tonfillarum curam eleganter tradit 
C e l s u s , ( c)  Illis inflammatis eadem me­
thodo , qua inflammatoriae angina fuccur- 
ritur : refolutio tentanda, praefertim gummi 
B 4  Guaiaci
Ca) Seit. III. Aph. 26. (b) De caufis & fign. 
acut. morb. lib. I. Cap. IX. (c) Lib. V Í. Cap, 
10. Item lib. VII. Cap. 12. No. 2.
Guaiaci exhibito, quod debitis evacuatio­
nibus prasmiffis inftar fpecifici in hoc ~ .;r-  
bo operatur, (a )  E a  ii non obtineatur: ab- 
fceifus ad maturitatem perduci, pureque li­
berari debet. Tumoribus toniillarum chro­
nicis ,  in incifione chirurgica auxilium eil.
Sed columella? vitia quosdam a pri­
ma ut videtur conformatione frequentius 
infeilant. Horum defcriptionem (b )  8c 
medelam (c )  accuratiilime ut omnia expo­
nunt A r e t a e u s  ac C e l s u s , (d )  E a  vel 
laxatur vel quod rarum eil intlammatur. 
E  palati extremo propendet, inque fauces 
& gula? caput fertur, itaque hasc loca ti­
tillatione quadam afficit,  metuque praefo­
cationis follicitat. Crefcente inflammatio­
ne ima ejus pars grandefcit, fumma tenuis 
e il, tuncque malo H i p p o c r a t e s  uvcE no­
men d ed it Idem ob fervat: (e )  quos in­
fantes
(a) Franc. Home Prine, med. lib. n . Part? HI. 
Sezt. 4. (b) De cauils & fign. acut. morb.
Üb. I. Cap. VIII. (c) De curat, morb. acut. 
lib. I. Cap. v i l i .  (d) Lib. V I. Gap. 14. Item 
lib. VII, Cap. XII, No. 3, (e) De dentitione.
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Fantes dum lac íugunt tuifis urget, uvam 
majorem habere,
Raro hic morbus, ii protinus ab initio 
refite curari cep it, hominem tollit. Quare 
ubi uvulam inflammatione obfideri contin­
git : ad gargarifmata ex aditringentibus 
& discutientibus deveniendum : utileque 
eil linimento volatili aliquoties in die cer­
vicem perungere, dein pannis laneis te­
gere. Interdum fal gemmas vel ammónia- 
cum , ex Avicennae confilio, uvae ad­
motum folum fufficit.
Illud praeterea in hoc adfe&u anim- 
adverfione non indignum eit, quod inflam­
mationis quae modo conquievit,  facilis 
alio tempore reditus fit : quo fit ut h $ c  
pars evadat <equo longior. Tunc fpiritum 
difficilem, tuffes ,  moleftamque degluti­
tionem efficit,  fic ut aliquando fumta po­
cula per nares refiliant. Nulla re melius, 
quam particula iupervacua praefe&a peri­
culum cavetur.
C 2 5  )
B 5 Venio
Venio nunc ad R achitidem , genui­
nam fibra; debilis & laxioris glanduiur r. 
fyfiematis fobolem» Infantes a fexto men- 
fe nativitatis ad fesqui annum frequenter; 
ab hoc ad finem fecundi anni cum dimidio 
frequentiffime ; fed pofi: annum statis quin­
tum fere numquam hoc morbo corripiun­
tur* A  prima origine articulationum glan­
dula; , offiumque capita fluxionem reci­
piunt ; protuberant epiphyfes, ad junctu­
ras rad ii, u ln s,  humeri, genu, tibia;, fi­
bula; ; cofia; qua parte fterno committun­
tur, in nodum adfurgunt ; cutis laxa ; tu­
mor faciei cedematoius; caput magnum fu­
turis amplis interfiinctum,  flacciditas in 
mufculis accedunt» Scrophularum inci­
pientium figna,  infarctus glandularum me- 
fenterii ac co lli , in vivis mortuisque ad- 
parent. Experientia eonftitit, pleniifimos 
quosque ex infantibus, & quibus futura; 
hiantes caput amplifiimum reddiderunt : 
R ach itid e,  Scrophulis ,  Epilepfia,  A ph­
th is , Pertuffi, csteris  gravius mulctari»
(  i «  )
Cum
Cum propofuerim quintum adpraeíen- 
temfcopum attinet Rachitidis ingenium:ad 
ea figna transibo , ut quas aliquis habere 
notas pofiit, facibus triftisve fit curationis 
exitus, indicem. Quibus Rachitidem er­
ror in regimine vitae induxit, facilius fe­
cunda valetudo cintingere poteft, quam 
his quorum corpora praecedentes morbi 
vitiarant. Quo grandius caput, articula­
tionum prominentis majores, offa magis 
incurvata : colligere l i c e t ,  morbum etil 
non interemerit eo tamen longius tempus 
habiturum. Hydrocephalus ,  R i Ihm a, 
Phthifis pulmonalis, Hydrops, Febris he- 
H ica , Lues venerea, Scorbutus,  pericu­
lum mortis iubeffe teilantur. Eruptio cu­
ticularis & calor , medelam accelerant,
Cognitis indiciis ,  quae nos vel fpe 
confolentur, vel metu terreant : ad cura­
tionem morbi transibo. Eliminanda fero- 
fa collpvies vomitoriis & rh eo , certis in­
tervallis repetitis: poiiea laxa partium fir­
marum fabrica roboranda exficcantibus,
ama-
( 27 )
/
(  se  )
amaris ,  martialibus,  cortice peruvíano, 
balneo frigido fi vires fufficiant, frictione, 
exercitio moderato , uti cunarum agitatio­
n e , rh ed a , artificiali corporis fufpenfio- 
n e , vel geftatione; d ista  exficcante aere­
que ficciffimo Levretus vir in arte obfte- 
tricia magnas aufitoritatis,  radici rubias 
tinftorum, Boyleus enti V eneris, ni nau- 
feam m oveat, Marckius infufo glandium 
tofiarum quercus ,  in Rachitide celebre 
nomen conciliarunt.
Frequentes ubique hac state  ,  ac 
utrique fexui maxime familiares iunt adfe- 
ctLis itrumofi generis. Viscidis humoribus 
infaréfos tument & indurantur glanduhe 
parotides, maxillares, fublinguales,  la- 
crym ales, thyreoidea, alarum, mamma­
rum ,  inguinum, pulmonum , mefenterii 
aliorumque vifcerum. Commune illis eft 
non facile maturefcere,  longo fpatio deti­
nere, febres interdum m overe, ac ple­
rumque juxta cicatrices refurgere. Perni­
cies ut iedes fu n t: deformitas, lippitudo,
offiura
oHium caries , fpina ventcía ,  ancylofis, 
febris lenta he d ic a , afthma, malus cor­
poris h ab im 5 ,  phthifis ,  atrophia , h y­
drops, fudores cclliquativi, marafmus, in­
teritus. Tumores externi oculo patent, 
fed in hoc praecipua ars e il , qu$ fympto- 
mata aeftimat, indeque colligit, interiori­
bus iedibus labem iimilem ineiTe: fit enim 
ut qus medendi caufa aegris dantur, non­
numquam adfedum in pejus aliquibus ver­
tant. Glandula falivales & colli crebrius 
laborant : quod frigori, compreffioni,  & 
contrectationi magis pateant. Si haec ge­
nera morborum neque pubertate ,  neque 
prima Venere ,  neque in fcemina primis 
menfibus finiuntur : fere longa funt ,  &  
fpem fanationis tollunt A t per aetatis &  
habitus mutationes in juvenibus, ita ipon- 
te fua quandoque delinunt, lfr urnae in pri­
mis fcrophulae & epilepfiae : ut fanitas in­
tegra reddatur. Atque hinc ut opinor ori­
go tadus ianantis reg ii,  multiplicisque 
medicime repetenda : ut mag is quid quis­
que perfuaferit fibi adpareat, quam quid
(  29 )
evi-
evide...er compererit Vere maximé r > 
bús haec aegritudo ante pubertatem r.: 
evincitur ,  in metu efíe confueverunt. An­
tiqui morbis glandularum im plicitis, talia 
potiffimum ingerebant, quae acidum in pri­
mis viis corrigere, chylumque blandiorem  
reddere apta nata funt : nec in eo vanam 
rationem fecuti videntur»
Curationis cauia tumores frrumofi ge­
neris in duas Ipecies dividam , quatenus 
horum aliqui in exterioribus corporis fedi- 
bus confidunt, alios ratio potius quam fen- 
fus attingit. Non quod inter ie multum 
discrepare credam : verum quoniam inte­
riora vifcera,  medicamentis duntaxat per 
os affumtis recreantur ,  in externis vero 
partibus, ut hsec negligenda non funt, ta­
men etiam manu curari debeant.
Idem in utrisque Medentis fcopus eft: 
fanguinis reliquorumque humorum pravi­
tatem corrigere ; poflea ipfos tumores au­
ferre* Atque ambabus indicationibus,
( 30 )
quoad internos sd fecb s. eadem fere ra­
tione fatisfit. Illud vero ignorari non opor­
t e t ,  tarn etil remedia magnis artificibus 
laudata conlanctim recenieam : noi, ideo 
omnibus tegris eadem auxilia convenire, 
fed diverfarum rerum, in modo,  feledtu, 
tempore, utilitatem e:Te.
Ergo evacuationes, qu$ fiunt fangui- 
ne miffo,  vomitoriis,  purgantibus amaris, 
refolventia, quas modice ftimulant, ut fa- 
pones nativi & fa& itii, vegetabilia aro­
m atica, ;cicuta, aqua calcis, fales alca- 
lini fixi, fpongia ad nigredinem ulla, an- 
timonialia,  martialia,  mercurialia ,  ful- 
phur,  aqua; fulphureas,  cortex peruvia- 
nus, aqua marina, balfamica, gummi fe­
rulacea ; diuretica; fudorifera teque ac in 
lue venerea ; fex rerum non - naturalium 
prudentior ufus, falutares effectus multis 
dederunt.
Proprie quasdam ad eos tumores per­
tinent ,  qui exterius fiti funt: hos fonticu­
lis,
( 31 )
Ms, ietaceis, medicamentis externis re- 
fclventibus; maturantibus fi Natura a a 
purationem ten d at; cauilicis vel ferre, n 
chirurgia fine periculo adminiftrari quea:, 
amovendos effe fummi aublorcs tradiderunt.
C A P U T  Q U A R T U M
D e
Morbis glandularum,  a -pubertate ad annum 
ce tat is trigefinuun quintum in viris ,  b3 an­
num quadrageßmum Jextum in fequiori 
fexu .
Ad eam periodum progredimur, qua;vitae humanae partem adeo memo­
rabilem comprehendit : ut ob illam cum­
primis omnipotentem rerum Conditorem 
ortos nos voluiffe praedicari pofiit. Hu­
manas fpeciei propagatio,  felicitas publi­
ca & privata hoc intervallo continentur. 
Hos fines ut adfequeretur Natura,  quibus 
gradibus habitum corporis pueri, ad eam 
perfeftionera evehat cujus capax e il, con- 
fiderabo.
(  3 2  )
Ergo
(  #  )
Ergo muículi robuíliores, fulcos 8í 
foveas offiL.s nunc profundiores impri­
munt : ut & tendinum infertiones nrmeri- 
tu r, & ipforuin actio evadat expeditior» 
Ligamenta jundturarum hadlenus debilia & 
laxa , jam firmata magis luxurians epiphy- 
fium fpongiofarum incrementem inhibent, 
glandulas in articulationibus politas com­
primunt : quo feparatio ejus liquidi pro­
m oveatur, cujus virtus eil ,  humedtare 
partes, ne offium capita exficcata, pro­
pter fridtionem continuam incalefcant. Ca­
nales elaftici, & cor viribus pollens, im­
perium in fanguinem validius exercent: 
ita denfitatem in fluidis,  caloremque ani­
malem intendi oportet. Humores omnes 
elaborati, fenilium organa recipiendis mu­
tationibus ab objedlis idonea reddunt. A t­
que his mediis puer imbecillus, langui­
dus, opis aliena indigus^ laxioris com­
pagis, fenfim juvenis fit ; cui pellucida 
Cutis, facies purpureum florem induta, for­
m a gratiam, robur vero auctum aptitudi- 
tiem ad obeunda qualibet munia conci- 
C liante
liant. Sed & incremento in I o n : : : : . / em 
fer:.:5 ocyüsve finis imponitur ,  corf : 
ad plenitudinem crefcere incipit ,  ram:5 
vaforum collateralibus dilatatis. Credere 
igitur par eft,  quibus ad haec tempora ia- 
nitas nullo vitiorum confinio laefa efi, nunc 
faniffimos aetatem agere. Illud magis mi­
rum, ineunte pubertate eam (olidis fluidis« 
que mutationem induci,  qua obftrudta vi- 
fcera referentur, humores vifcidi lentique 
reiolvantur : itaque difficillimas mgritudi- 
n e s , flrumas, adfectus cutaneos ,  epile« 
pfias, hem icranias, aliasque, quibus fub 
jugum mittendis impar medicina fuit,  N a- 
tur$ benignitate aegros dimittere.
H is cognitis eíiamnum caufa noicen- 
da eft, a qua tante commutationes pen­
dent. U t primum pubertas venit, diverfi 
glandularum ordines in actum deducun­
tu r , quarum in eo vis eft, ut partes, quaj 
multo modo quam antehac luculentius dis­
tenduntur, ftimulent, eaque ratione fexus 
utriusque homines ad Veneris gaudia inci­
tent,
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lent, ut cupide generatim fecla propagent«, 
Sub annum decimum tertium vel paullö 
ferius, infignis in fcemina mutatio produ­
citur, novo tunc nixu, ianguis omnis in 
puella incitatur,  mammae efflorefcunt & 
pubes, & eodem tempore menftrua fluere 
incipiunt. O varia, quorum in fecundita­
te praerogativa eil ,  fumme turgida funt, 
ve ficui $  fluido lymphatico coagulabili re­
plentur, Iisdem fere annis femen virile 
generari animadvertitur,  cujus aliqua por­
tio cum humore aqueo in corpus reducitur, 
fanguinique add ita, odore fibi peculiari 
& gravi impraegnat,  barbam, pubem evo­
cat , vocem mutat moresque, fanguinem 
xpfum nobilitat, ut partes omnes nervofas 
perluens, has magis quam antea jo v eat, 
o b led etj ac corroboret.
Praemifi adolefcentiae commoda , ut 
ex his morborum indoles, quibus illa aetas 
infeftatur, aeflimari pofiit. In quibus tra­
dendis ea libertate utar, ut primum glan­
dularum adfe&iones perfequar ,  quae ie~ 
C a xuum
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xnu.-n discrimina non obfervant ; z-::r.:r?s  
eas exponam, qu$ cuique fexuí p: : ::<s 
funt.
Habitu corporum per pubertatem fir­
m ato, peccans in glandulis laxitas emen­
datur, ideoque copiofe fecretiones, in-“ 
fanti ac puero m o le fe ,  jam ceflant. Au- 
dtuni partium firmarum robur, adfeclus al­
terius generis fequuntur, qui non infirmi­
tate fed onere nocent. Morbis inflamma­
toriis ,  horumque comitibus febribus > ju­
ventus expofita e il; nec improbabile vide­
tur ,  multo eos frequentiores futuros,  nifi 
fpontaneae hzemorrhagias narium, & men- 
fes in amabili fexu,  febriles motus frange­
rent. Ubi aliquanto impetuofior inflam­
matio invadit : eriles per glandulas fiunt. 
Solemne multis febribus e il , five graffen- 
tur epidemice > feu fporadies fint,  impe­
tum morbi ad glandulas ampliori dufilu ex­
cretorio proditas converti : ideo glandu­
las oris,  faucium,  co lli ,  parotides,  pul­
monum,
itionum, tubi cibarii, axillarum, ingui­
num, iaepiffime adrliguntur. .. .
H ippocrates e'usque fucceiTores, 
tumores qui glandulis -a febribus accidunt, 
ita dividunt, quatenus alii in principio 
morbi, materiaque m liquantur cruda exi- 
ftente adparenr; hos communi confenfu 
damnarunt: alios figna cocfionis proce­
dunt ; eos pro falutaribus habuerunt: 
quidam fero nimis, segri naturaque viri­
bus proilratis conipieiuntur; illos immi­
nentem mortem cfrendere prodiderunt
( 37 )
M a g n a  in  h is .  t r a f h n d i s  c a u t io  a d h i ­
b e n d a ,  q u ia  l e v i s  e rr o r a g r u m  p ra e c ip i­
ta t*  A g r e i f e s  c u m  r e p r im e n tib u s  c o n tin u o  
e x p e r im e n tu m  f a c i u n t ,  o f f ic io  q u e  M e d i c i  
fa t is fa c lo m  p u t a n t ,  fi tu m o r  f u b f e d e r it .  
E a  t e n t a r e n o n  a lie n u m  e ffe  fa t e o r ,  fi g la n ­
d u l a  fin e  m o r b o  in tu m u e r u n t ; fi v e r o  e x  
f e b r i b u s ,  i l i a  in im ic a  f u n t ,  m a tu r a r iq u e  
&  q u a m p r im u m  a p e r ir i  c o m m o d iu s  e i l .  N q -  
q u e  f i le n t io  p r e m a m  ,  u t h a c  f a c i l e  in -  
C  3  J, t e i l t -
te liig '“tú r; exequi tamen non asqveprcm- 
tum effe : nam & tarde fubinde glandulas 
maturefcunt, etiam indurantur. Id quo­
que obfervafíe juvabit, quando nimirum 
Medicus de fuppuratione cogitat, ut ma­
num , niil quid o b ile t,  a venas fe&ione, 
alvique duplione temperet : quae & matu­
rationem diu trahunt, & malum ad vifce- 
ya nobilia conjiciunt
Eodem intervallo periclitantur, qui­
bus prioribus aetatibus, glandulas obflru- 
ch e , nec tubercula refoluta funt, partim 
juventae calore, partim adfefluum t rehe- 
mentia. Si tumores ftrumoii aurium glan­
dulas obilruxerant : nunc ejus organi do- 
Jores, abfceiius ,  auditus gravis, ipfaque 
furditas,  fequuntur. Si glandulae ciliares 
debilitatae ac infar&ae funt : lippitudines, 
tunicarumque oculi vitia metuenda. Si 
jnefenterii pulmonumque glandulas vitio- 
fus humor im pleverat: hsemoptoe, ac t&- 
£>e juvenes rapiuntur.
Natura
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Natura morborum nedicatrix diar­
rhoea ipontanea, fanguinis ex nrribus, vel 
per ora venarum hmmorrhoidalium rrofu- 
fione, unaque pluribus evacuationibus ex­
citatis , interdum opem fert. E x  quo ad- 
p a re t,  his malis obnoxiis, in fanguinis 
detra&ione p e rv e n is , temperantia, diae­
ta ex infirmiihma m ateria, ternreit:visque 
evacuantibus falutis fpem reliciam effe.
Fseminas morbi cum inflammatione 
rarius adoriuntur, quas mollis habitus, v i­
ta delicata, mendum fluxus, partus, la- 
claiio tuentur. Ubi autem eas inflamma­
tio co rrip it: periculoiius segrotare memo- 
lice traditum eil.
Atque hactenus dicta Hippocraticis 
obfervationibus confirmantur ,  quas latiné 
reddidit C e l s u s , (a ) Incipiente inquit jam  
pube, £  longae febres , & /anguinis ex nari- 
Ius curfus,  paucisque lineis interjectis :• 
C 4  (tdo~
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(a) Lib. II, Cap. i.
adóiéi. : :iia morbis acutis, item c: . : -
bús, tabique maxime objeffa eß y je  e:ue 
juvenes [unt t qui fanguinem exfpuunt.
Viris corporum robora concefía, quo 
fatigia durqsque labores fuilineant. Ob^ 
íervantia legum natura, iuncia frugali dias- 
te., moderatus liquorum fpirituoforum ufus.» 
ac labor modicus, humilis ordinis homi­
nes iecuros prafrat. A t v ite  ofEciorum- 
que genera, A quotidiana mutationes ia-, 
nitatem labefaciant: nam intermiffus, pror 
pier aliquas civiles neceffitates ordo ex­
ercitationis corporis , fecretionibus glan3 
dularum officit. Quo magis v ite  fedenta- 
rias d ed iti, omnesque pene cupidi litera- 
rum , quibus haec exercitia, corporis,  lo­
c i ,  ftudiorumque ratio detrahit, te d id e ­
bent. Horum igitur de doloribus nephri­
t ic is , alvo pigra, adfeélibus re£li inte- 
iljn i, tenefmis, hasmorrhoidibus, ilran- 
guria, diverfis veficas urinarias malis per», 
petuse querelae funt Univerium glandu­
larum íyífema plenitudine obruitur, quae
ubi
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ubi glandulas externas onerat: puliul®, 
variique cutanei adfe&us oriuntur ; ubi 
ventriculum & inteftina : cardialgia, co­
lica, diarrhoea, cunftaque hypochondria­
corum fymptomata, ie manifeitant.
Hi quibus lesibus fe obligare debeant, 
fapientiiume praecepit C e l s u s  ; (a) his ea 
folum addam : evacuationes aliquas quae 
&  aegris placent, &  commodae funt, pro­
curandas effe. Quarum tutiffimae funt, 
quae glandularum renalium , inteftinaliuífín 
que fecretiones promovent. Ideo rha-
barbarum, gummi ferulacea, fapones na­
tivi & faftitii meritas laudes tulerunt. A t ­
que per haec auxilia chronicis morbis oc­
curritur, adoleicentiaque ad beatam & ve­
getam feneftutem disponitur,
Eft aliud in juvenibus circa naturalia 
vitium, injucundum &  vel auditu infuaveJ 
non quidem feminis, quod & A e e t a e u s  
C  5 monet,
Q) Lib, I, Gap. a.
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möne r ,  (a ) licet inde nomen accipiat, 
fed humoris albicantis & mucofi, ex : '  • - 
dulis, qus in urethram numerofe aperiun­
tur profluvium. C a e l i u s  A u r e l i a ­
n u s ,  hanc paffionem feminalium viarum 
paralyfim, auftor vero adnotationum rhen- 
matiimum potius appellandum cenfent. (b )  
Semper tediorum , fiepe periculorum quo­
que plenum malum eft : praeter enim vo­
luntatem. praeter que medum, ime Vene- 
r e , vel nocturnis imaginibus, elabltur 
crudum aquofum ac tenue liquidum ; id- 
que adeo diu interdum 8c impenfe fit, ut 
interpofito fpatio hominem coniumat. Ma­
xime autem id v itii eos v e x a t, qui ptibe- 
yem aetatem intemperantia libidinis cor­
rupere 5 vel qui manu libidinofam feminis 
ejaculationem fibi frequenter ac immode­
rate parant T i s s o t u s  V ir & arte & fa­
cundia noftra sta te  infignis,  hunc adfe- 
£fcum graphice depingit ( c )
Malt
(a) De iign, & c auf. Morb. diuturn. Lib. II. Cap.
5. (b) De Morb. chron. Lib. V . Cap. 4» (c j
Sur 1’Oaanifme.
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Mali recentis difficilis ,  inveterati 
incerta medela. Salutaria iunt : medica» 
mina fluxum alio divertentia ; roborantia; 
adilringentia ; aquas ferruginea; vehe­
mentes fricationes ; perfufiones ; natatio­
nes quam frigidiffimae; dista vires reficiens ;  
abílinentia a V enere, poculis, nimio ci­
bo, \ iribus reitauratis, & impuris cogi­
tationibus oblivioni traditis : tempus ipfuin 
erit prsfidio.
Fsminarum adfeétus ordiar, a mulie­
bri fluore albo cognominato. Genitalium 
catarrhum hoc vitium, ut & precedens in 
viris Stahlius vocare folebat. Puellas 
laxioris habitus, ab anno aetatis decimo 
quarto, huic malo in primis iunt obnoxiae: 
adveniente feneclute interdum liberantur. 
Sedes ejus in glandulis,  lacunis mucofis, 
& arteriis minimis, in cavitatem uteri va­
ginaeque dehifcentibus ponitur. Quod 
promanat alias liquidum eit cremoris fimi- 
l e ,  alias citrinum aut pallidum, idemque. 
grave atque mordax , cui modo nullus
odor,
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odor , modo gravis adelt* Quibusdam 
humor jugiter, aliis per intervalla, r.rn : 
ante menftrua prorumpit,  mox illa fubie- 
quitur. A er humidus, distas error, otium, 
menfes copioíi vel obftruéti, abortus ac 
difficiles partus, effrsnata V enus, cache­
x ia , tiuxum aecerfunt Solemne eft loca  
humoribus madefcere , feminam decolo­
rem fieri, utpote quam fedam triftis pal­
lor facit, eamque neque adpetere cibum, 
neque ejus frühem fentire, oculosque ubi 
malum inveteravit prxtumidos habere, 
difficulter fpirare,  febre h eftica ,  hydro­
p e , moerore, lumborum doloribus, cordis 
palpitatione ,  iyncope ,  ulcerationibus 
uteri vaginasque divexari» Multum inter- 
eft, hunc ah alio ejusdem nominis adfe- 
£tu, qui infehionis comes eft, dignoviffe, 
Maligni ergo fluoris hos charafteres in 
monumentis Medicorum reperio : quod in 
hoc a principio adfint genitalium phlogo- 
fis, ulcera, & humor lecernatur a lacunis 
prope clitoridem fedentibus ; quod is fe- 
vius multo ingruat : Gr a a f iu s  pudend<j
infpi-
(  4 4  )
infpicienda volu it; dumque tuberculum 
illud glandulofum, in cujus medio urethrae 
orificium ponitur, tum et, dolet, tabum­
que plorat, mulierem infedlam efie non 
amplius dubitat.
Non facile h sc  a-gritudo depellitur, 
reditque partibus infirmitas fua : nifi iis­
dem defendatur fecunda valetudo quibus 
reddita eil.
In primis habitus corporis habenda 
ratio, ab illius enim v itio , morbus origi­
nem trah it; laborandumque, ut humorum 
labes corrigatur,  fluxusque ad uterum im­
pediatur. Vomitum igitur primo plerum­
que ciere op ortet; purgantia amara, bre­
vibus intervallis repetita, quibusdam aro­
maticis adje&is conveniunt. Diaphoreti­
ca quoque, fontanellas, fetacea, aquam 
calcis idonei audlores habent. Tonum 
Utero exficcantia, roborantia, & adilrin- 
gentia, interne atque externe ufurpata re- 
ftituunt. Ego iane Elixir acidum H a l -
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t E U i , 'a) balfamumque L o b b i i  , e r : d 
©lei vitrioli drachmas quinque, olei tere­
binthinae drachmas tres, fpiritus vini re- 
efificatiffimi uncias tres recipit * bis de 
d ie , ad guttas triginta vel quadraginta* 
ex liquore d u lci, vel aqua fumtum, mul­
tis profiadé novi. Erofe partes lotione 
ex la fte , cui rofarum flores incobli iunt, 
ve l aqua calcis v iv a  leniuntur. Humor 
acris & foetidus , alterantia mercurialia 
praemitti poilulant
Matrimonium feminas inire magno ad 
ianitatem emolumento , quotidiana con­
vincim ur experientia : quare merito M e­
dicorum ille Romulus H ip fo c k .a t e s , mu­
lieri cui a vulva ílrangulatus e it, maritum 
pro Medico effe vo lu it, optimumque fore 
pronuntiavit, ft virgo in utero gehet, at­
que cum viro fimul habitet, (b) A c  pro- 
feclo aequum erat, ut cui longa novem tu­
lerant
(a) V i l  Additam. Illuitris BAtoiNCBRi, ad
Eharmaeop. Edinburg.pag.25C. (b) i,e  Mor­
bis mulieium Lib. II.
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ierant faílidia menfes, & partus, ladatio, 
tenerique foetus educatio incumbunt, cu­
rarum aliquod prémium referat. Qua» 
cum ita fint: ad propofitum revertar, glan­
dularumque adfedus, qui vel gravidas ex­
cipiunt ,  vel partus laboribus defundas, 
profequar.
Mulieri quse duo corpora fimul fufti- 
n e t, fummi dolores mammarum non raro 
eveniunt: hos mollis fricrio, fomentum 
ex hydrogala, in qua fapo Venetus diflbl- 
vitur, feliciter mitigat. Mauriceau  il­
lés Naiurs committendos fuadet, omnia re­
percutienda damnat, cavendum duntaxat 
jubet, ne. vehibus ardius adflridis, tur­
gentes mamma; premantur. Si languinis 
abundantia tormentum exafperet : ejus 
cauta imminutio, vidus tenuis, potus le­
v is , & quies admodum proiunt.
Parcioribus aut omnino fuppreffis lo- 
chiis, humores ad mammas molles & pen­
dulas ruynt, unde novi tumores crucia-
tusve
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tasve id axillas, vaforum l y m p h ; m,  
ravorum  que ope protenfi, redeunt ; im­
bris exíurgit. In hoc rerum M u , tum 
ea , quas in priori malo laudata hint, recte 
adhibentur; tum blanda diaphoretica, & 
antacida ; operaque danda eít fomentis, 
cataplafmatibus, clysmatibus, emplaftris, 
linimentis, cucurbitulis, ut purgatio mu­
liebris ex voto procedat. St Ah l iu s  
largas dofes nitri utiiiliime exhiberi fcri- 
bit. Sy d e x h a m iu s  alter H ip f o c r a t e s  
fuppreffa lochia inter affeclus hyflericos 
numerat : (a ) remedia igitur antihyileri- 
c a , laudanumque fuum liquidum propinat. 
Id aliquando contingere poffe ut non ne­
gem : moderate tamen fubjiciánt > fepius 
hunc fluxum ab inflammato utero cohiberi, 
Quibus in cafibus ut hyfterica & narcoti- 
ea fupervacua funt : ita in antiphlogiflicls 
curationis cardo in primis vertitur*
Lafte ad mammas delato, quando-* 
que fit ejus ftagnatio, coagulatio, dolor
inrlam-
(g) Via. epiilola ejus ad Guilielmum Cole,
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inflammator!us, fuppuratio, icirrhus; Con- 
fultum eft refolutionem molliihr.iis reme­
diis ter.rare : qualia funt fomentationes
cum oxycrato ; cataplaimata ex mica pa­
nis in lafte co fta , addito oleo amygda­
lino, & aliquot ovorum vitellis ; fapo 
Hifpanicus, in aqua & laéle folutus ; va­
por aqua tepidse, deinceps lenis fridiio* 
Barbette perhibet: (a) Diei unius fpa•* 
tio curari hanc indurationem pojje,  unguento 
althcece compofito ,  modo fuEtione mulieris 
alicujus aut catelli,  materia acpuea fcepius 
educatur^
His parum valentibus, fcire licet ab- 
fceflum formari : itaque nullam norram cu­
rationem defiderat, animadverfionem tan­
tummodo hanc habet neceffariam, ut con­
tentus iit Medicus ea modo adhibere, quas 
emolliant, prseftolarique dum cutis per fe 
rumpatur* Alii ferramento acuto aperire 
malunt : quo curationis genere qui uti vo­
let,
(a) Operum chirurgico-anätort, päg* 492,
D
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le t ,  exipe&ét dum omne quod obiceffit 
emollitum eil.
Gravius vero terret, fi pofi trafta- 
tum mamma abfceffum, confolidato jam 
ulcere, quid duri remaneat : trepidas enim 
matres icirrhi cancrique metus follicitat. 
H a c  quidem pellis inde forfan numquam 
nafcitur ; Iponteque aliquibus durities re- 
iolvitur , redeuntibus meniibus, vel fe­
cunda graviditate : nihilominus ea admo­
venda, qu$ in glandularum indurationi- 
bus refolvendis ,  efficaciffima creduntur; 
vel immedicabilis nodus enfe recidatur« 
L e v r e t u s  iaturatse iolutioni falis tartari, 
vel boracisin aqua, fi hac partes hume- 
ftentur,multum tribuit L e n t i n  cataplas­
ma ex la f te , cum fapone nigro, magni 
facit. L a n g i u s  cataplasmate ex petrofeli« 
ni foliis, urinaque hominis cum frudtu 
ufus eil.
Sed & finduntur lallantibus non fine 
dolore papilla. Lintea carpta fucco fem-
per-
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pervivi maioris ebria, utiliter impomm» 
tur dum inflammatio remiferit, vitandum- 
que ne velles vel indufium papillam pre­
mant ; inungantur dein papillas oleo cers, 
repetitis deilillationibus limpido ac mul« 
liflimo reddito,  quod in fimilibus adfe&i- 
bus magni Boerhaavii commendatio­
nem meruit. Ad idem valet faccharum 
album, ad flammam lucernae fufum, refri­
geratum ,  tandemque in humido aere de- 
liquéfcens. Confolidatis fiiTuris, robo- 
randa papilla , ubi eminet mailiche, in 
«equali copia fpiritus vini & aqus dige- 
flum. Adftringentia ex alumine fimilibus- 
que nonnullis placent
CA PUT QUINTUM.
Dé
Morbis glandularum a procedenti periodo? 
m  armum em is fexagefimum,  feu feneäu- 
tis initia♦
'O oflquam  stas confidens iuperafa e ft: 
natura evidentius ad decrementum 
D « ducit.
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ducit, perinde atque in vegetabili!;, s heri 
animadvertimus, qua ad interitum ru„nt, 
ubi maturitatem attigerunt
Ergo in univerio corpore duritas, 
quas ab state nafcitur, fe confpicuam of­
fert in mufculis, tendinibus, offibus, glan­
dulis, arteriis, cerebro. Nervi rigidio­
res ad feniuum impreffiones, mufculi ad 
follicitationes ab irritamento ,  magis ma- 
gisqueoccalleicunt. Cordis vis contracbi- 
lis , pulfuumque frequentia minuitur ; refi- 
ilentia quae cordi opponitur crefcit: ut 
difficilius fanguis vafcula minima fubeat. 
Lentefcente ianguinis impetu, adeps col­
ligitur, qui congeilus in immenfum, ve­
nas comprimit, cordi refiilit, anhelos fa­
cit , & apopledbcos, & hydropicos : te­
lam cellulofam pallens gelatina, & pitui- 
tofa lympha replet, ut cutis colorem de­
coremque amittat, faciesque ac crura, & 
totum aliquando corpus tumeant. Per eas­
dem caufas caloris animalis jaéiura fit, hu­
morum a centro ad peripheriam determi­
natio
natio mutatur : itaque peripiratio.Jfuppri- 
mitur, ferer.que humores glandularum fy- 
ilenia cnerant. Corrumpuntur que que flui­
da . ut quae blanda fuerant in pueris, acria, 
falta, fetid a, terra multa gravia fmt in 
lenibus. Atque his gradibus ad fenium 
acceiTus fit, quod ferius ocyus in morta­
les grave decumbit: celerius fi duris la­
boribus, libidini, vitiofoque viclui fe de­
derint ; tardius ii mite vite  genus, cum 
temperantia fecuti fuerint. E x  quibus 
elucet, fenedtuiem anno fexagefimo in­
choari, ut nos que que alios hac in re ie- 
ejuti pofuimus, vel in Europaeis exceptio­
nem defiderare.
Haclenus aegris ianitatem integram 
medicina promifit : pofthac «quos rerum 
aeftimatores contentos effe oportebit,  fi 
quid de morbo dematur, utpote cum re- 
fragante natura, parum ars proficiat. Si 
manantia cor p icu la , per invifibilia fora­
mina fubfiftendo , iter claudant ; humo- 
rumque per capillaria vaia circuitus irnpe- 
D 3 dia-
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diatur : diverfis aegritudinibus corpus ex* 
ponitur. Harum e numero funt : ficciras 
&. ariditas cutis,  eruptiones feorbuties, 
yheumatifmi; atque ubi materia peripira- 
bilis exitu negato,  glandulas internas pe­
t i t ,  colicae,  ac cardialgiae. Per balnea 
tepida, opportunas evacuationes,  & apta 
diaphoretica,  plurimum levaminis aegri 
percipiunt.
.Ab iisdem caufis glandulae junctura­
rum obflruuntur,  quare morbus articularis 
exoritur, qui pro varia fede diverfa no­
mina ,  Podagra ,  Chiragra , Gonagrae, 
& c. obtinuit. Nova h z c  virilique fexui 
hac retate peculiaris aegritudo eft, ut quas 
rariffime faeminis, eunuchis vel pueris in- 
fefta fit. Unde convincimur, debilitatem 
ac laxitatem fibrarum fecuritatem ab his 
malis polliceri. E t profe&o cum hasc ca­
lamitas ingruat, eo prascipue tempore, 
quando partium folidarum rigiditas inten­
ditur : concludere par e il, in curatione 
omnia illa vitanda effe, quas fibras ficcia-
re§
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yes rigidioresque reddunt , exercitatione^ 
etiam corporis violentas tormentum exa- 
fperaturas. Modo difta confirmationem 
ab experimentis accipiunt: fi quidem mul­
tes per exercitia moderata, temperantiam, 
dire tam lafteam ac vegetabilem, debitas 
evacuationes , immunitatem totius vitas 
confecutos eile, obfervatores fide digniffi- 
mi teflentur,
.Ab anno statis trigefimo quinto in 
.viris, & quadragefimo fexto in fequiori 
fexu, rarius acuti morbi, fed chronici fre- 
quentiffime glandulas fatigant : itaque
afthmata diutina, ifte ri, hydropis diver- 
fe  fpecies, plurimos opprimunt,  viribus 
cordis & mufculorum languentibus, vigo­
re corporis ac nativo calore diminutis« 
Equidem ipontanea urinas, alvi ,  fali vae, 
fudorumque profluvia interdum onere vi- 
fcera liberant: faepius autem haec ipfa au­
xilia gravioribus malis aegros implicant. 
Si enim acrimonia vel diuturnitas illis ac­
cedat : cholerae, dyfenteriae, inteiKnorura.
D 4  levi-
levitati«, harmorrhoidum tenefmique me­
tus eft. Duplex praefidium Medicis, c : r.- 
tra diuturnos hosce adfectus,  in prudenti 
fecretionum glandularium moderamine; 
morbi que primarii mutatione, fedem hujus 
ad alias glandulas transferendo, reliilum 
eit,
p ixi de communibus utrique fexut 
morbis : fupereft ut ad eos transeam, qui­
bus muliebria corpora premuntur. Prius­
quam menfes penitus nuere delinant : ano­
mali effe incipiunt, ut neque certis inter­
vallis redeant, & copia peccent. Solem- 
ne mammis ad h sc  tempora fuerat, ap­
propinquante periodica uteri haemorrhagia, 
le attollere, ac non multo pofi, fubmitte- 
re : jam diflenta? manent, ut fere non fulx 
fidant. Menfium a communi lege receffus, 
periculo non vacat : namque corpus ut in 
chlorotica virgine fubtumidum , laxum, 
molle, grave , fegneque f i t , & vividi 
coloris gratia perit, virore quodam albi­
cans. Quibus incommodis ea medela oc-
cur-
curritur, qus p u eli as febre alba detentas 
reficit
A t ''ero ubi partus & menfes ceiTant: 
lonse periculofiora mala feminis metuenda 
funt: utpote quas tabes glandularis,  mul­
to fepius quam viros invadat Fluor al­
bus immoderatius adoritur, fcrophufe ac 
ftruma furgunt, fcirrhi cancrique diverfo- 
rum vifcerum , fed mammarum praefertim 
fe produnt Indurationum cancrorumque 
curationes, cum per multa volumina, p.er- 
que magns contentionis diiputationes a 
Medicis fepe tractata; fint, atque tracten­
tur ; opera; pretium duxi his ea addere, 
qua; de immedicabili mammarum pelle, 
Vir Immortalis Yenerandusque meus Prae­
ceptor ac Patronus Petrus Camper Pa-* 
rifiis anno 1777 . in Academia Regia ChR 
rurgorum praelegit,  ac deinceps in differ- 
tatione epiftolari belgico fermone ad Ce- 
leb. E x g e l z x  icripta, cum publico com­
municavit.
D 5 Hia
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lila in fequentibus potilTimum. conii- 
fiunt: caufam indurationum & carcinoma­
tum ,  in ceffatione meníium quaeri non 
poífe, hancque perniciem idcirco hac asta­
te in primis confpicuam effe > quod mam­
ma» nunc emarcefcant & propter feneftu- 
tem collapfae, induratas dudum glandulas 
facilius taclui exhibeant. Hujus fententióe 
meritas tum inde patet, quod vena» feftio- 
n es, casteraeque evacuationes, malum adeo 
non levent, ut omnino in pejus vertant; 
tum prasterea ex lingulari obiervatione E x-  
pertiffimi Percivall P o t t * Poftquam enim 
virgini ovaria utraque,  cultro ablata funi 
curationis caufa, quoniam elapfa per ab- 
dominalem annulum herniam duplicem fe­
cerant : paucis menfibus interjeftis, mam­
mas volumine minui, tandemque prorfus 
confumi vifas iunt. A ccedit quod & Viri 
fcirrhis & cancris,  in variis fedibus,  cir­
ca haec tempora moriantur & aegrotent.
Ibidem Vir fummus refert,  de indu­
bitato figno incurabilis cancri, quod inde
repe-
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repetit, íi adtir.t dolores pungentes ín ea 
regione {terni, ubi arteriae mammariae in­
terna , fecundam inter ac tertiam codam, 
ad mammas progrediuntur. Namque mor­
talium primus anno 1775* *n cadavere fe ­
minino pleuram, pone quam vafa mamma* 
tia ponuntur, ieparando ,  plures infignes 
glandulas, hos canales ambeuntes vidit, 
atque ab eo tempore, in plurimis cadave­
ribus non hominum folum, fed etiam bru­
torum illas detexit, mihique ineunte anno 
*7 8 1 . in mulieris vetulae, infantis, & fi- 
mias cadavere, in anatomico fuo theatro 
Lancumano dem onftravit: dolores igitur 
lancinantes locorum illorum oftendere, 
glandulas modo dictas, ad quas Chirurgi 
inanus non pertingit, labem contraxiffe, 
fimulque illas oppofiti lateris pofle effe ad- 
fe£tas. Poftea obfervatione Illuftris Geor- 
gii Coopmans conftitit,  in femina ex 
cancro mammae defunfta, easdem glandu­
las tumidas induratasque fuiffe.
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E x
(  fio )
E x  utero quoque feminis frequentis 
lor.gaque vitia nafcuntur : cordis enim at­
que arteriarum viribus fraftis,  fanguis om­
nis pondere fuo fertur, & per oftia vafo- 
rum infirmi frigidique uteri profunditur* 
Quare totum fit imbecillum corpus, ejus- 
que color vitiatur,  labafcit cupiditas at­
que concoéfio ,  crebri oriuntur febriles 
ardores,  noviffime pedes molli tumore in­
flantur, indeque reliquum corpus, ex quo 
ipfa gignitur inter cutem aqua. Quae ut 
interpofita mora feminas examinant : ita 
praeceps exitium adferunt fcirrhi cancrique, 
vitiatos hoc modo uteros depafcentes« Be­
nefica mater Natura, formidabilem hunc 
fluorem avertere nititur, fanguinis ex na­
ribus, vel per haemorrhoidalia vafa effu« 
flone, aut fi illa non eveniant, diuturno 
alvi fluxu. E x  patet id negotii M edico 
illius miniftro datum efle,  ut primum per 
flmilia remedia revulfionem moliatur, ac 
deinceps fanguinem tenuem & "rarefactum 
condenfare; uterisque debilitatis, adftrin-
geib
gentibus interne & externe ufurpatis, ela- 
íticitaíém reddere conetur.
C A P U T  SEXTUM.
De
Glandularum üdßEÜonibus a fi/ieclutis prin­
cipio, ad illius, vitceque finem.
T A  re dem caufe qua; feneiiutem inducunt, 
 ^ cum operari pergant : evitari nequit 
quin decrepita stas fenis iuccedat«,
Sphincteres muneri vix amplius fuffi- 
ciun t: itaque infciis urina prodit,  diabe­
tes,- ac frequentior mejendi cupiditas male 
habent Glandulas infirmiores novis flu­
xionibus tentantur : hinc oculi naresque 
rheumate oblidentur* ut moleilis humori­
bus jugiter m adeant; acris pituita in glan­
dulas arteris aipers depluit,  unde tuffis, 
raucedo, fpiritus difficultas cruciant. Mu- 
fculorum vis iniita debiliilima e il, ut re- 
fpiratio,  pituitsque per os ex pulmonibus 
rejectio gravis f i t ; flaccidiores mufculi re­
gendis
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gendis oculis, auriumque tympar.o impa­
res, diverla vifus auditusque vitia pariunt. 
Callofa nervorum infenlilitas,  & fanguinis 
vitiata indoles ,  fecretionum naturalium 
ordinem modumque mutant ; ergo defeftu 
Haverfiani liquidi, artus ad voluntatis 
imperium moveri recüíant,  oíítuni ingrata 
crepitatio fentitur ; mucum parcius in re­
nibus ,  velica & inteflinis fecretum, Uran- 
guria?,  dysuria?,  nephritides, alvi humi« 
ditas vel tarditas comitantur.
Mucilaginofa ut altban radix,  gum­
ini arabicum, tragacanthum; aqua calcis; 
rhabarbarum ; terebinthina ; ballama na­
tiva, Peruvianum, Tolutanum, de Copai- 
ba ; diacodiata,  aegros maxime folantur; 
quibus & iimplicibus & compofitis varie 
M edici,  prout adféftus funt,  utuntur.
Rigidiora ideoque minus elaftica va* 
fa , fegnius contenta propellunt, ut humo- 
nim in orbem iter languefcat. Igitur le­
nibus ulcera liceantur,  extremitates influ-
XU
xu vitali deílitutae moriuntur. Obßru&os 
canales , glaucomata , cataratla;,  calculi 
biliarii, renum, ac vefic<e excipiunt : ut 
cascitatem, dolores nephriticos, morbum 
regium, atque ex pigriore alvo,  viribus­
que ad eam excernendam debilibus, ver­
tigines &  apoplexias fequi oporteat.
Peruvianum corticem Ingeftum ,  in 
gangrena fenili fepius fallere ,  frequens- 
ubique experientia docuit; ego vero prod- 
efíe non pofle perfuadeor,  utpote cujus in 
roborandis fibris praecipua virtus eft, quas 
per fe plus asquo rigidiores in fenibus, hac 
medicandi ratione novis acceffionibus au- 
£be, potentius vitalis laticis progreffum 
impedient. Sed in omnibus ejusmodi co­
gitationibus in utramque partem differi 
poteft. Quo magis fidem relationi Celebris 
P o t t i i  adhibeo, qui o p io , prasftantiffi- 
mo in natura rerum cardiaco, quovis bi- 
horio, vel fesqui hora ad granum dimi­
dium dato, poflquam inefficacem corticem  
doluiffet, hanc mortem eviciffe perhibuit.
In
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ín fanando iftero duorum remediö* 
rum ,  quae fpeciíica quibusdam au dientj 
mentionem injiciam. Si haec adfeclio ne­
que fcirrhofo jecori, neque calculis felleis 
originem fuam d eb eat: in vitellis ovorum 
I ) .  W h i t h  certum auxilium quaerit. Aliud 
diffolvens fpecificum calculorum felleorum 
& concretionum biliofarum confidit in mi* 
fcela duarum partium aetheris vitrioli, & 
unius olei itillatitii terebinthinae. Inven­
tionis gloria D. Durande tribuitur, M a * 
r e t o  ipfo iuadente, morbus arquatus tenax, 
atrociffimis doloribus colicis ilipatus, hoc 
remedio curatus fuit. Datur a guttis duo­
decim ad viginti y & ulti a ,  in facchari 
fruftulum ftillata haec mifcela,  ferique la- 
a is  clarificati,  vel aquae hordeatae uncis 
fex fuperbibuntur. A d menfes plures pro­
trahere illius medicamenti ufum vulgo ne- 
ceffe e il , & cum paullum excalefaciat: 
eodem tempore ptifanae refrigerantes & de­
mulcentes, diaetaque ejusdem generis aegro 
prsfcribendae funt.
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Lithon-
Liíhontriptica nulla hactenus certa 
fide innotuerunt : fi tamen aqua calcis v i-  
v s  ,  fapones natura vel arte parati,  ovo­
rum t e i l s ,  m ellita, therm s C arolins, 
betuls fauciats iuccus,  ononis,  uva urfi, 
aer fixus, turiones afparagi, manna, d is ­
ta ex L obbii fententia inilituta, pluraque 
in ccelum laudibus elata remedia, fympto- 
mata interdum auferant ,  calculos mole 
augeri, vel novos generari prohibeant, 
fanguinis diathefim calculofam corrigant, 
cryftallos fabulofas & arenulas ex corpore 
elim inent: ad ea confugere calculo labo­
rantibus ,  pofiquam dolor remiferit, con- 
fultum e rit
Poflremo ad implendum orbem cala­
mitatum decrepits s ta t is ,  cachexia fu- 
pervenit, & perfpirabilis materia in cor­
pore retinetur: ut pruritus fenilis,  illi po­
dagricorum non diffimilis,  fomnum oculis 
a rce a t Opportuna primum in hoc affeftu 
funt balnea tepida, quo viicidi acresque 
humores eluantur, &; cutanei pori aperian- 
E  tur ;
( «5 )
(  )
fur; dein fricationes fervorum o p e ra ;dia-« 
phoretica m itiora, fulphur hora fomni ex­
hibitum Friderico B offmanno commen­
dante ,  & repetiti hauifus vini fragrantio- 
ris* Cuncta h<ec obfervatorum a nata me­
dicina facile princeps Hippocrates opti- 
m eprsfagivit; ut non dubitem ejus Apho- 
riimo 3 1* Sect, IIL inaugurate meum fpe- 
cimen claudere : Senibus inquit Jpirandi 
difficultates,  depiilationes cum tu ili, ilrangu- 
rice,  dy surite,  arti cui: ram dolores,  nephri­
tides, 'vertigines,  apoplexiae,  »jjp corporis 
habitus ,  pruritus totius corporis,  vigilio: 
alvi, oculorum.  & narium kumiditates,  vi/Ar 
hebetudines,  glaucomata,  auditus gravist
T A N T U M ,
THE-
t h e s e s .
i.
Remediorum niateries eft morborum 
cognitio.
I i
-Hydrophobia mercurio non curatur.
Antiquiffima fiftulas ani per ligaturam 
fanandi ratio , vulgari’'m ethodo,  antefe­
renda e ii  "
IV .
Mulieres claudas, fi nullo alio vitio  
laborent, caderis facilius pariunt.
V .
Calculi exigui veficas, ad formandum 
iniignem calculum inter fe non concrefcunt.
V I.
Diverfa calculorum durities, condi­
tioni materis eos componentis, non autem 
diuturnje moras in v eiica , debetur.
V II .
Cyphofis & fcoliofis compreffioni ac 
confumtioni vertebrarum non vero luxa­
tioni, fuam originem debent.
VIII.
U lcera chironia pedum ac crurum, 
fruílra pro criticis M edici habent.
IX .
IX .
L aryn x ex novem  cartilaginibus con­
flat.
X .
D eilrufta medulla olTa renaicuntur*
X L
Inter dubia figna m ortis,  anus hians, 
animal vivere deiiiffe probat.
XIL
A lbedo dentium laftei coloris, phthi- 
fim pulmonalem fubeffe teilatur*
X III.
O z$na equorum contagioia non eiL _


